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Revitalisasi pasar merupakan salah satu program yang menjadi prioritas penting 
dari Presiden Joko Widodo dimana beliau mencanangkan 5.000 pasar selama 5 
tahun hingga tahun 2019 yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian, termasuk 
beberapa daerah seperti Kabupaten Ponorogo khususnya pada pasar tradisional 
Somoroto, pasar Pon Siman, pasar tradisional Tonatan, dan pasar tradisional 
Sawoo I. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif sedangkan sumber data primernya merupakan Kepala Seksi 
Penerimaan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 
Ponorogo selaku penanggungjawab dari kinerja dan kualitas seluruh anak 
buahnya, Pengelola pasar tradisional dan pedagang pasar. Terkait penyajian data 
mengenai implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di 
Kabupaten Ponorogo dapat dianalisis, dari segi realisasi pemerintah daerah 
Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perdagkum sebagai penanggungjawab 
program sudah berjalan dengan maksimal baik dari segi proses dan transparansi 
penggunaan anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis 
yang di lakukan oleh peneliti dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa program 
revitalisasi pasar tradisional sebagai realisasi Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni 
terhadap program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan 
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo 
sebagai penanggungjawab program telah terlaksana dengan baik dan maksimal. 
Dari keseluruhan analisis dan pengamatan yang dilakukan peneliti baik 
dilapangan ataupun berdasarkan data-data terlampir, implementasi kebijakan 
program revitalisasi di Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan telah berjalan 
dengan baik atas sinergitas yang kuat dari pihak-pihak terkait. 
 


















Market revitalization is one of the important priority programs of President Joko 
Widodo where he launched 5,000 markets for 5 years until 2019 carried out by 
various ministries, including several regions such as Ponorogo Regency, 
especially in the Somoroto traditional market, Pon Siman market, Tonatan 
traditional market , and Sawoo traditional markets I. The type of research used in 
this study is a qualitative descriptive study while the primary data source is the 
Head of Reception at the Ponorogo Regency Cooperative and Micro Business 
Office as the person responsible for the performance and quality of all of his 
subordinates, traditional market managers and traders market. Related to the 
presentation of data regarding the implementation of the traditional market 
revitalization program policy in Ponorogo Regency, it can be analyzed, in terms 
of the realization of the local government of Ponorogo Regency through the 
Perdagkum Office as the responsible party, the program has been running 
optimally both in terms of the process and transparency of the use of available 
budgets. Based on the results of interviews and analysis conducted by researchers, 
a conclusion can be drawn that the revitalization program of the traditional market 
as a realization of the Regent of Ponorogo, Ipong Muchlisoni, towards the 
program initiated by President Joko Widodo and carried out by the Department of 
Cooperative Trade and Micro Business (Perdagkum) of Ponorogo Regency as the 
program responsible well done and maximum. From the overall analysis and 
observations made by researchers both in the field or based on the data attached, 
the implementation of the revitalization program policy in Ponorogo Regency can 
be categorized as going well with the strong synergy of the relevant parties. 
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